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すなわち， Y I G薄膜を装荷したHガイドにおけるミリ波の伝搬特性を理論的に解析して，その伝搬
特性が印加直流磁界に依存する模様を明らかにするとともに，実験的な検証を加え，ミリ波用のフィル
タや移相器などに応用する上で有用な多くの知見を得ているO
また，フエライトスラプの表面に周期構造を装荷したビーム走査形漏洩波アンテナを考案し，その特
性を理論と実験とによって明らかにしている O さらに，摂動論的な解析手法を駆使して，複雑な開放形
フエライト導波路における漏洩波の放射効率を物理的に見通しのよい形で解明し，ビーム走査形アンテ
ナを実用化するために必要な多くの設計指針を得ている O
以上のように，本論文はフエライトを含むミリ波導波系における電磁波の振舞を理論的ならびに実験
的に解明し，学術上興味あるいくつかの新しい知見を得るとともに，フエライトのミリ波集積回路素子
への応用についても詳細な検討を加え，実用上有用な多くの基礎資料と設計の指針とを与えたものであっ
て，通信工学の発展に寄与するところが多い。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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